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1) 岡田耕平：日医大誌 24:370 1957 
















症例とも60才女性であり，摘出腫癌の大きさは 7x 5 



































































































































































ものが 1例ある． 直腸脱出の長さは 5～ 6cm 4例，
6～7cm 2例， lOcml例， 20cm1例である．手術方
法は Thiersch銀環法6例，経腹的手術4例で，うちわ
けはタグラス漢処理手術＋s状結腸固定術1例，ダク
ラス褒処理手術＋会陰側骨盤底補強術 l例， Ki.immel
